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REALES ORDENES
Subsecretaria
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de ,la. instancia. que cursó
V. 1-:. no este ~linisterio Can su escrito de 1 i del
mes actual, promovida. por el ca.pitán de Infantería
(E. lt), D. Agustín VeLarde Banda., en súplica de
quo le sc.'tn permutadas ocho cruceil de plata. del
~~ér~to. .Militar, siete con distintivo rojo y un:l. con
<hstmtlvo blanco, que obtuvo según rea.les órdell.Cs
·de 26 de agosto, 18 y 30 de septiembre, 20 de
octuhro y 5 de diciemhre de 1896, 28 de marzo
y 27 de abril de 1898 las primcra..'l y 21 de ma.Jo
de 1894, lo. última, por otma de primera c1nJJc
do la. misma Orden y distintivos correspondientes,
eL Rey (q. D. g.) ha tenido a bien accedor a lo
solicitado, por estar comprendido 01 recurrente On
eL wt. 30 dol re¡rmmento de la. Orden. n.prohado
por rool orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú.
mero 660).
De real orden lo digo a V. E. para. ·8U cOlloci-
miento y demás elloctOt'l. Dios gU:l.rde a \o'. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1916.
~
Señor Capitán general áe la. primera. región.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a e8te llinisterio con 8U escrito de 16 del
mes actual, promovida por el segundo teniente de
Infantería.- CE. R.), D· Jos~ Gazcla Iglesias, en 8Ú.
pfica. de que· lo sean permutadas tres cruces de
plata. del Mérito Militar con distintivo rojo. que
obtuvo l!IeglÍn reales 6rdenes de 11 de junio de
1910, 20 de marzo de 1914 Y 22 de enero de
1915, por otrns de primera. case de la. misma; Oro
den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien acceder a. 10 8oIicitD.do, por estar com-
prendido el recurrente en el ario 30 del regla.-
mento de la <1roen, aprobado por relU orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás emetos. Dios guarde a V. E. muchos
años.M:ulrid 20 de diciembre de 1916.
LuQUE
Seiior Capitán general ae la. primera. región.
© Ministerio de D .fensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. formulada.
por L-t Escuela Superior de GU2rra, cQn arreglo a
lo dispuesto en la. real <.orcicn de 25 <le abril de
1913 (D. O. núm. 93) para cubrir la vacante do
profesor auxiliar de la elaso de «.-\rte de Ja. Guerta,
(;ran táctica y Lcg-is1aciím militar», en dicho Contra
do enscñ:Lnza., anunciada. por real orden circula.r
de 22 de noviembre ú\t,imo (D. O. !IÍlm· 26-1), el
Rey (q. D. K-) ha tcnido a bien nombrar para
el exprcsado cargo al Cc,ID.a.ndallte del Cuerpo de
Estado 'lIayor del Ejército n. Ant~>IIio Torres Mar-
vá., destinado actualmente en la se~;un('a brigada.
de la 8Cb"Unda, divi~i611.
De renl orden lo digo a V. :K pa.r:1 .su conoci-
miento y <1e-mlLs et;ootOt'l. Dios gua.rlle a. V. E. muchos
añoB. l\Iamid 21 de diciembre de 191G.
Señor Capitán general de la. prime:a rc::;ión.
Scñore~ Director de m Eecuela. !o;uI;crior de Gue-
)T'.. 10 Interventor civil ele (illcn';l y lIarina
. y del Protectorado en lfarruccos.
RECOMPEN~AS
Excmo. Sr.: En vieta de la. propurst.'l. de recom-
pensa. que cur8ó V. E. ll. C8W lHnisterio Con es-
crito. de 6 del actual, formulad.'l· a f:Jovor del pri-
mer teniente de ese Instituto D. Frnncisco Caba.-
ñas Chavarría•. por ha.ber desempeñado dumnte cua-
tro años el cargo de ;),yudante de profesor en loa
Colegios del Cuerpo. el Re.v (q. D. ~.) ha, tenido
a bien conceder al cit,a,do oficÍ:l.l h cruz de primera.
clase Idel Merito Militar con distintivo bta.nco y
pasador de .Profesorado>', como comprendido en el
arto 4.0 del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123) y en la. real; orden de 3 de
agosto de 1893 (C. L. núm. 269).
De roo.l orden lo digo a V. E. para. su conoci-
mien'to y ldIem~ efootos. Di06 guarde a. Y. E. muchos
aDos. 'Madrid 20 de diciembre de 1916.
Señor Dir~tor general <le Ca,rabinero!l.
-
Excmo. Sr.: En vista de la prqruesta. de recomo
pensa qué curs6 V. E. a eate Ministerio con es-
crito de 14 do octubre último, formulada a. favor
del veterinario s-:gundo del. CueJ1lo Ue Veteri~
22 de dioiembre de 1916.8'10
I ~.J.¡ .~., I,! ; .. ~ ~\ , : ; .. ) "'.~::" .::' .• "., ;-' : ~ i
'MilitB.r. D. 'Gregorio' ~ínez . y' 'Martínez. Por 108
extIaordinari08 y meritorios servicios qUe ha pres-
tado con motivo de una. infecci6n sufrida. por el
ganado del quinto regimiento montado de Artille-
ría, el Rey (q. D. g.), por resolución de 14 del
actual, ha tenido a bien conceder al cita.do ofi.
cial, 'Mención honorífica, considerándole compren-
dido en el arto 16 del vigente reglamento de re-
compensa.s en tiempo de 'p<LZ.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efiectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. ,Madrid 20 de diciembre de 1916.
Señor Capitán general de ,la. primera. región.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
capitán del 11.0 Dep6eito de reserva. de C4l.ba.llería
D. Antonio Za.rand~ PosadiUo, en instalncía que
'Cursó V. E. a este Ministerio en 11 del mes a.c-
tual, el Rey (q. D. g) ha tenido a. bien con~­
-derle el pase a situam6n de reemplazo, con resl-
-dencia. en Caatro-Urdiales (Sa.ntander), y por el
"término de UD año, CQD. arreglo a las prescripciones
de la real orden. de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú.-
mero 231).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. 8\1 conoci-
miento y demás ellootos. Dios guarde a. V. E. muchOll
años. Madrid 20 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Ca.pit.án general de la. sexta. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. Y ~l
Protectorado en 'Marruec08.
BE'l'1B08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) .e ha, .ervido
oonceder el retiro para Barcelona. &l coronel de
CabeJlerla, oon deetino en el primer Establecimiento
de remonta, D. Rufino MontaJio Subirá, por cumplir
1& eda.d ¡ara. obtenerlo el dí& 25 del aotuaJ; di.-
poniendo, &l propio tiempo, que por fin del pre-
sente me. lea. dado de baja. en el arma. a. que
pertenece.
De real orden lo dillo a. V. E. pe¡1lI .11 conoci.
miento y finee oon.sigulentes. Die. gualde 8i V. E.
much08 a.D08.Madrid 21 de diciembre de 1916.
DaQUZ
Sefior Ca.pitán general de la. eegundai región.
Sieiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
. I,){arina, Oa.pitá.n genernJ. de la. cuarta :región,
. Director general de Cría. Ca.00lla.r Y RemOllta.
e Interventor .civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruee08.
•••
SeedD. de lrIIIIerIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1).. g.) ha tenido a; bien
di.eponer que 108 maestros armero& que S9 expre-
san en lB. 8i.gu!eqte re1aDi6n, q'Ile da. principio con'
D. Alejandro Pulido Alvazez y termina.- con don
LuiAI Suárez Cueto, puen a servir 4U destino qae
... cada uno 8e lB aeilao1a, ~fioé.odoee el alt:a. 1
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baja correspondiente en .Ia. próxima. revista. de co-
misario.
De real orden. lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y ~máB efectos. Dioe guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 21 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitán general de la segunda región y
General en Jefe del Ejército de Eapo.ña en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
. Protectorado en Marruec08.
ReÚltión qae se CUIl
D. Alejandro Pulido Alvarez, de primeza clase, del
regimiento Cazadores de Taxdir, 29.0 de Ca.-
ballería, al regimiento Inm.ntería. de Seria nú-
mero 9.
,. Seba.etián Miránda Godoy, de' ter~ clB.se, del
regimiento Infantería de Borla n'ÍDl. 9, al
de la Reina núm. 2.
,. Luis Suárez Cneto, de ternera cIase, del regi-
gimiento Infantería de la Reina núm. 2, a.l
de Cazadores de Taxdir, 29.0 de Ca.beJ1erfa.
,Madrid 21 de diciembre de 1916.-Luque.
••
Semon de ingenieros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 3.0 de la. ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143) y real orden circular de 26 de
mayo de 1915 (é. L. núm· 96), el Rey (q. D.. g.)
ha tenido a bien conceder el aBcenso a. la. cate--
gorfa de brigada., por est&r declaradO/! a.pt08 paré.
~l Y ser 108 más antiguOll de 8U olase, a. los sa.r-
gentOl JOIé Guilló Gazc!a y Joeé Méndez Amor,
de 1M tropos del Centro Electrotécnico y de Co-'
municaéiones y Faustino Portillo Vela8co del ~xto
Dep6eito de l'C.8erVa de Ingenieros, los cuales dis-
trutará.n en .u nuevo empleo la a.ntigUedad de 1.0
de enero próximo, en armOTÚ& oon lo prevenido en 1&
real orden oircular de 11 de rDJJ.yo de 1915 (C. L. nú-
menro 89).
De real orden lo digo 8. V. E. p&r& su conoci-
miento y aemú eteotOl. DiOll guarde 8. v. Ji muohOl
~. Madrid '21 de diciembre de 1916.
I:t1QOZ
Sefiorea Capitanes ~neraJ,ee de la primera. y sexta.
regionee.
8eiior Interventor civil de Gll$rra y Marina. y del
Protectorado en :Ma.rruecas.
DESTINOS
I
Excmo. ar.: El Rey (q. D. g) 8e ha aervido
disponer que loe brigadas de 1ngenierce, compren-
didos en .la. siguiente relaci6n, que comienza. co~
C08me Ruiz Reyes y termina. Con Fanstino Por·
tillo Velasco, pasen a; senil' 108 destince que en
la misma se les seña1aJl.
De resJ. orden lo digo a V. E. pa.nII su conocí"
miento y d;emáB efioot08. Dios guarde a. V. E. much08
aiWf. Madrid '21 de diciembre de 1.916.
Señores Capitanes gen6l1li1ee de la 'prime~ segun-
da, cua.rtIt Y sexta regiones y de CIw:la.ria.s.
Sefior Interventor chiI de Guer.ra 1 Marina. 1 del
Protectorado enllarruecCl8.
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•••
1eU16n de IDteDdeada
Señor Capitá.n general de la. primera. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectomdo en ·l(arruecos.
,
,
i .iINDXMN1ZACIONES
•
sea. &do de bajo. en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo .. V. E. para. 8U OODoci-
miento y diemáB ~t06. Dios guarde & V. E. muchos
aAaJ. Madrid 21 de diciem~ de 1916.
Sefl.or Capitán general de 1& cuazta. nlgión.
Señores Presidente del Consejo Supremo <le Guerra
y Marina e Inteventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en M3.ITlIeC0ll.
Excmo. &.: El Rey (q~ D. g) Be ha. servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta
a 'este Ministerio en 15 del mes pr6ximo pasado,
desempeiiW.as ;en los meses de enero a octubre,
ambos inclusive por el personal comprendido en la
relación que a Continuación se inserta, que comien-
za. con D. Gregorio Acosta Nieto y concluye con
D. Fernando del Aguila de Rada, declarándolas in-
demniza.blea con los beneficios que señalan los ar-
tícul06 del reglamento que 6n la misma se ex-
presan.
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y fines consigUlentes. Dios guarde e.. V. E.
much06 e..ños.Madrid 7 (le diciembre de 1916.
RETIROB
Coeme Ruiz Reyes, del tercer regimiento de za,..
padores Minadores, a.I mismo, en comisión, en
plaza. de 8uboficial.
Eugenio Alonso Aguado, del primer regimiento de
Zapadoree Minadores, al cuarto regimiento de
igual denominación, en comisión, en plaza. de
8uboficial.
Fernando 'Molina. Alea.tllJ;, del regimiento de }<'e-
rrocarri1'e&, a las tropas de la Comandancia de
Ingenier06 de Gran Canaria.
EUBtaquio 'Morales Barrios, del cuarto regimiento
, de Zapadores MiIl8rlores, al temer regimiento
de i.sual denominación.
Gonzalo :úa.rng0'Z& Moreno, del tercer regimiento de
liapadores '.Minadores, Bol regimiento de Ferro-
caniles.
J'06é Guilló García, ascendido, de las tropas del
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, al
cuarto regimiento de Za.~ores Minadores.
J 06é !Méndez Amor, 8Bcendido, de lBs tropas del
Centro Electrotécnico l de ComunicaeiOIltlS, al
tercer r~miento de Zapadores Minadores.
Faustino Portl110 Velasco, ascendido, del ~xto De-
pósito de reserva de lng~ieros, al primer re-
gimiento de Zapadores Minadores.
':Madrid 21 de diciembre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido
conceder el retiro para Baroelona. &1 oficial celador
de fortificaciones de primera clase D. Fraccisco
!Médico Morera, con deetino en la. Comandancia. de,
Ingenieros de Lérida, por haber eum:plido la edai1
para obtenerlo 'el dia. 11 del a.ctu&1; daponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mee
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MES DE EN~RO DE 19:6
2.0 reg. Zap. ·minad ..•• Il.er tenlente.ID. Gregorio Acosta Nieto ••••• 110 y IIIIY"adrid .• '1 MeJilla •••••••.•.. • .• • •• IILa de instruir reclutas ••.
ldem •••••.•..••••••• Otro....... ,Vicente Granda Antoria •••. 10 Y 11 5dem •••. Ceuta .•.•.•••••• : ••••.• IIdem •••.••..••••..•••• ,
MES DE FEBRERO DE 19 16
2 o·reg. Zap. mlnl\d •••• /I.er teniente. ID. Vicente Granda Antoria .•• 110 y 1.IIMadrid •• Iceuta ••••..••••.•••••.• ·IILa de instruir reclutas •..
dem ••..••.• , . , •.••• Otro. ,.... • Gregorio Acosta Nieto ••••• 10 Y11 Idem ••.• Melilla •••...•.•••.•••••• ldem ••••••.•••• · .. ,',··
Relttd44 qlll se clt4
15 enero. 19 16 31 enero. 191~117
12 ide1u • 19 16 31 idem. 191 20
1 febro. 19 16 29 febro. 191~129
1 idem. 19 16 29 idem. 1916 29
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BadajO! .. Madrid , Asistir concurso hlpico •.• 1 27 mayo.
ldem •••• Barcelona., ..••. ,.,..... Idem •.•.••.••. ,.······ .\27 idem .
AraDjues. Madrid •..•.•••.••••.•..• Id. A las carreras militares 6 idem .
Idem ldem Id. concurso hlpico..... 31 idem .
Madrid .• Guadalajara •••.•.••..•••• Id. a la Escuela práctica I
aeronáutica militar..... Ilidem
MES DE ABRIL DE 1916
MES DE MARZO DE 1916
2.0 reg. Zap. minad •• , '11.e: teniente'ID. Gregorio Acosta Nieto••••• 1'0 y 11DYadrid •. /Melilla: •..•.•••.•••.. , .• IILa de instruir reclutas •.•
ldem •••.•••••.••••• , Otro ••••••• • Vicente Granda Antoria ••• 10 Y'1lllidem . • • Ceuta..... • ••••.•....•. Idem .•••..... · •• ·•••·••
MES DE MAYO DE 19 16
Reg. Caz. Villarroble"jCapitán •••. , D. Alf~nso de ValeD%uela Ulloa lO y. 11
do, 23.0 de Cab.' ••.• l.er teniente. 'Juan Rivadulla Valera ...... 10 Y 11
ldem MarIa Cristina.ICapitán ..•. , t Manuel Romero de Tejada. 10 Y II
27.° de Cab.' ••.•••. ) I.er teniente. t Angel RiaDo Hertéro 10 Y 11
2.° rel:'. Zapo minad •••• 10tro •••••.•• Luis Manuneque Feltrer 10Y 11
.2•• reg. Zap. minad •• , '11.e: teniente. ID. Vicente Granda ADtOrla ••• '110 YIIIIMadrid. ICeuta ••• , ••. \ ••...•..... lILa de instruir reclutas ••.
ldem •..•. " .•• ,., ••. Otro ••• ,... • Gregorio Acosta Nieto ..••• 10 Y 11 pdem •.•• Melilla •• .•••. ., •• ,., .. Idem., ••••••.• ••·••••··
MES DE JUNIO DE 1916
1
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21jUliO , •2 idem •
4 idem.
4 idem.
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I jllnio.
25 idem •
15 idem.
30 idem .
30 idem .
I ídem.
1 idem .
19 16
19 16
19 16
1916
19 16
19 16
19 16
19 16 .
19 16
1916
19 16
IljUliO •.
1 ídem.
1 idem.
1 idem.
1 junio.
J idem.
1 idem •
16 idem .
15 ídem
1 idem.
1 ldem.
•
10 Y 11 ~ranjuez IBarCelOna •••••.•.• • •.• 'I!ASistir a conC'JrSO hlpico .
10Y 11 Idem •••• Idem •••.••.••••.•• ,·.··. dem .•••••.••••••••• , ••
10 Y 11 dajol •. Idem ••••••.••••..••• •••• Idem, .•••.•••• ••••···•·
JOY 1I dem •..• Idem.., .........•....... Idem .....•............ ·Ii
MES DE JULlO DE 1916
2.0 reg. Zapo minad .... II,er telliente.ID. Luis Manzaneque Feltrer •• /IOY :tIIMadrid •• Guadalajara •..••..•.••. Asistir a Escu~las I?r.ácti-
cas aeronáutica mlhtar.
10 J II~AraOjUes. Madrid ..•...•.•.•.•.••. · Idem a carreras militares.
10 J 11 dem • • Idem...... • ..,....... Idem a concurso b,lpico .,
10 Y 1i . dem •••• Barcelona.............. Idem •••.••••..••.••••••
10 Y 1I Idem •••• Idem •.•..••..•••.•• ·•·•• Idem .•.•.•••• ·••••·••
24 Alcaí! .• Córdoba••.•..•••••.••.•• Recepción de potros ••. ,.
24 Idem Idem 1 dem , ..
)
CaPlt'n. ••.. • Manuel Romero de Tejada.
Reg. Caz. MarIa Cristi- I.er teniente.• Angel Riano Herrero •.••••
Da, 27. 0 de Cab.· •.• , • El mismo .•.••....••...••••
Capilln ••. ,. D. Miguel Domenge Campos ••
ldem Lan, Prlncipe, 3.oi I.er tente. ,. • Francisco Callero Pina ••••.
de Cab.· ••.•••.•..• lVet.o 2.°... • EmiJinDo AlvarezHerolndes
I
Reg. Caz. MarIa CriSti-jCaPlun., •• .-ID. Miguel Domeoge Campos ••
na, 27.° de Cab.', ... I.er teniente.• Aogel Riano Herrero •••••.
ldem Villarrobledo, 23.° Capitán. , , •. 1. Alfonso Valenzuela UUoa ••
de Cab.' •• ,., .•.••• I.er teniente•• Juan Rindulla Va!era ••.•••
Reg.lnf.' León, 38•••• T. coronel •• D. Antonio Lo~da Ortega •••.
Idem ••••.••••••••••• Comandante. ,. Jos~M.adeBorbóD1delaTorre
ldero oo Clpitán ••.• • Mariano RuiJ Ros .
ldem •••••••••••••.•• Otro.,..... • Jos~ Izquierdo Arroyo•••••
Idem ••••••.. , • , .• , .. Otro •. ,.... • Jos~ ~ucio Villegas Escudero
ldem •••••• , •• , •. , • .• I.er teniente. ) Ildelonso Calvacho Petano •
Idem • . •• • ••••••••.• Otro •.. ",. • Jos~ Tapia Ruano •••.••••
Idero , . , •.••••..• , ••. Otro....... ) Luis Lotlo AJcuaroni •••••.\10 Y 1~IMadrid .• /Oviedo... • •••. ,.,.. . •. ¡iDe servicio •.. , ..••. , •..
Idem .••••••.•• , ••.• , Otro....... • Jos~ AlvueJ RodrigueJ .•••
Idem •• , , • • • • • •• . . • •. Otro • •••• • Jos~ Viu Guti~rreJ •••.•.•.•
ldem ••. , •••..•• :. • .• Otro. , •.. ; • uan Lucio VilIegas Escudero
Idem ••••••••••••.•• Otro....... • Luis Barcel6J~.......•.
Idem ••••••••. ' •••• ,. :1.0 teniente.•• Bartolom~Barba Hernindea..
ldem Otro,...... • Juan Ascnsio F. Cienfuegos.
Ideln •• , •..••••••.• ,. Otro ••••.• t Luis Mata DomlngueJ ••••••
Idem ••.•. , .••... , .. Otro....... • Antonio MarUn EstebaD •••
ldem ••••••.••••• , •.• ¡'er teniente. • Remigio Dios del Corral . '1' lO Y1I111dem .. "ITorrelavega •.•..••••••• 'l~ol1cursode tiro.. ,., •.
IdeJ;n oo • Otro...... • EnriquedelasMorenasAlal! 10Y 11 ldem •.•. Oviedo oo .. oo Conducir caudales "[
Reg. de Telégrafos •••. Capitán..... • Josquln TarazoDa Ariguon •. lO Y 11 El Pardo. Avila ••.•••..•••.•••.•.. Asistir a un Consejo gll~rra.
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MES DE AGOSTO DE 1916
Roeg. IDf,a LeóD, 38•••• T. coroDel ., D. ADtonio Losada Ortega ••••
Iclem oo Comandante.• José M.a Borbón ydela Torre
Idem •••••.•.•••••••• Capitán •••• , • Mariano RuiJ Ros .••.•••••
Iclem •••••••• , •••.••• Otro....... • Jos6 Izquierdo ArroJo ••••
Iclem ••••••.•••.•••.• Otro....... • Jos6 Lucio VilleguE!lcuderc
Idem•.••••••••••••. I.er teniente. • l!defonso Calvacho Petano •
Idem •••.••••••••••. Otro ••••• , • JOll~ Tapia Ruano•.••.•••••
Idem ••.• , •.•.•. , , • , Otro, •••. ,. ) Luis Loño Azcuaroni ••.•••) o y JI
Idero •••••••••••• , •. , Otro ,... • •• • José Alvarez Rodrlgua •••• 1
ldem ••••••••.••••••. Otro....... I Jos~ Viu Gutiá'rea •••••••
Idcm, •••.•••••.•••. , Otro ••• , ..•• Juan LucioVillegasEscuderc
Idem •••••.• ,., ••••.• Otro, ••. ,.. ) Luis Barecl6 José•••••.•••.
Idem •••••••••••••••• 2.° teniente. t Bartolom6 Barba Hern.iDdCJ
Iclem ••• , ••.••••••••• Otro....... • JUID Ascnsio F. Cienfuegos.
Idem ••.••••••••••••. Otro....... • Luis Mata Dom(nrues .•••••
Idem oo ..... oooo ... Otro ....... t Antonio MarUn Esteban ....
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MES DE SEPBRE. DE 1916
Zona de Madrid, 1 , ••• T. cor.¡nel •.
Re,. luf." León, 38., •. I.erteniente.
Idem ..... oo .... , ... Capitán .....
Idem id. Gra,velinas, 41 T. coronel,
D. Ant.onio Vázquez de Andona 10Y 11 ~Madrid .. S.. Sebastián ••....••.•... ~sistir ~oncllr~otiro..•..
• EnrlquedelasMorenasAlcalá 10Y 11 (dem Olvedo ondllClrC:luctaks ¡
• Ful6encio Lasera Luoque.. 10 y I1 dem •. ,. Valdemoro ...• ,. ,'., ••.•. Asistir Clli:Cllrso tiro .•...) Valeriano Lucrnqui Garrote 10Y 11 Badajóz .. Idem .. " .• , ••••....••... Idem .•. ,. , .••.••..•. , ••
1 sepbrc
1 ídem.
7 idem •
.5 idem.
1916
19 16
19 16
1916
22 sepbre
5 ídem.
30 idem •
30 idem •
191~ U191 S::r>
191 :141;..;
1916 26
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Re¡. InC.· Le6n, 38 •••
/
· T. coronel . • D. AntoDio Losada Ortega .••
Idem .•••.•.•••...•. • ComandAnte• ) Jos~...·deBorb6DJdelaTom:
Idem•.••••..•••.. ti • Capitán .... • t Mariano 1l.ub Ros •••••••• .
Idem •••••.•••••••.• · Otro •••. tI' t ios~ Isquierdo Arro~ •.•••
ldem ••••.••.••••.••• Otro. ti •• tI ) Ol~ Ludo Wle¡aa udero
Idem •.•.•.•••.•.•.•• I.er tenIente· ) IldeCoDIO Calncho Petano.
Idem. . ..........." ••• Otro ....... ,) ts~ Tapia RuaDo. • ••..•
Idem ••••••••••••.••• Otro .•. _, •• t uil Leilo Asc:uaroni ••.••• ) Madrid •• Ovie-do .....•. , ••.•..•••• De servicio ••• I •••••••••
sebre. 1916 10 sebre. 1916 .
Idem •••.•••••.•. "" Otro •.•.•.• ) Jo~ Atures Rodrlpea •••• 10 Y11
1
Idem ••..•••••••••..• Otro ....... • rl~ Viu Guti&rcs •••.•••.
Idem•••••••.••.••••• Otro ••.•... • uao LudoWlqasEsc:aden
Idem •••••••••..••••• Otro .•.•••. » Luis Barce16 JOl'~ .........
Idem•••.••.•.•••••.• 2.· teniente.. ) &rtolom~ Barba ilerdodea.
Iclem t •••• t ••••••••• Otro ...•... » tan AaeDsio F. Oeuruqoe.
Idem •• : ••••••••••••. Otro ••••••• t uis Mata DoID(Dpc:z ••••••
Idem •• , •• t ••• t •••••• Otro ........ » Antonio Martt Esteban ••••
Rq. Cn. M.a Cristina,
27.· de Cab.a..•••.. l.er teniente. • Vicente Marquina Siguero•. :14 dem •••• Aranjues ...•......•..••.
Conducir caudales ..•.••. .. ldem. 19 16 4 ldem • 1916
6.· Del'· aementalel .• CapitAn .••.. »Ram6ndelaGuardiaFenAodes 10Y 11 Alca1' ••• Madrid .••.••.••.. ·.• •• • •
Cobrar libramientos ...•• 22 idem. 1916 22 idem • 1916
Zona e Toledo •••... I.er tenIente. ) Mariano Rubio Marthl •••••• :14 Toledo •. Talavera .......•..•....•
Conducir caudales •...... 29 Idem. 1916 30 Idem. 19 16
Inte"enclón ••••••••• Com.o 3.a•.. ) Laureano CasqueroMartlDea 10 y 11 BadajÓl •• M~rida .•..... ,· •.... ·.· .
Recibir edificio FAbrica de
los IDileses •••••••...• 18 idem. 1916 19.1dem • 1916
MES DI!: OCTUBRE DE 1916
Reg. Inf.· León. 38 ••• Capitán ••••. D. Fulgencio Lasera Larroque 10 y 11 Madrid •• Valdemoro •......••.•• ;.
Asistir conCUrso tiro..... 1 ocbre 1916 16 ocbro. 1916
Intervención •••.•.•.• Com.o :I.a ••. ) Luis Rodrigo Aterido•.•••• 10 Y 1I Idem •••• liebfe ..••••••••.•••• l"
Revista de Comisario.... 2 idem. 1916 2 idem. 1916
Idem •.•.•.•..••••••. Otro •••.•• ) Enrique Fernmdes ~sa8 .. 10 Y I1 Idem ••.• El Pardo •..•............
Idem.. ....... .......... 2 Idem. 1916 :1 idem. 1916
. Zona Ciudad Real •.•. I.lr teniente. » Sim6n Ramita PerlaDes . • • 24 C. Real •• Atcúar •••••....•....•• · •
Conducir caudales....... 2 idem. 1916 4 id~m. 1916
Idem Getafe ......... Otro .••.••. » Cipriaoo Toribio Crui .•••• 10 Y 11 Getafe ••. Madrid-Alcalá ......•..••
Cobrar libramientos Ycon
ducir caudales... ••.. 29 idem. 1916 30 I~m. 1916
Ileg. Inta Caltilla, 16 •• CapIU.n ..•.• • Antonio RCQuetada BoroDat. 10 y 11 ~dajóJ•• Madrid ......•.••..... · .•
Curso de tiro.... .••... 1 idem. 19 16 17 idem. 1916
Zona CueDCI••...•.• 1 I.er teniente. t Bouifaciodela FuenteNuario 34 ~ueoca .• Taranc6n .....•....•••.•.
Conducir caudales...... 3 idem. 1916 3 idem • 1'16
Re¡. Iní.a Rey, l ••••.• T. coronel .• • Francisco ZubiUaga llei11o .•
Idem •.••••.•.•.••• , •• CapIUn .•••• t I,?8~ Nal Aapilcueta •.••.•
. IJdem •••••••••••••••• :l •• tenIente. • rancisco SAochea Alnro •.
Idem •••••••••••••.• t Otro .••••.. ) F~lix SedaDO Arce .••••.•
Idem •••••••••.•••••. Otro .•..•.• » Antonio Cano Mulloel ••..•
Eltado Mayor (;eneral. Gral bri¡ ... • Ricardo. AraDd baguirre... 10 y 11 Madrid .. Valdemoro ...••.......••
Asistir al curso de la ES-¡ 1 idem. 1916 15 idem. 1916
ArUlIena ••••••.•••.• Comandante. ) ~o~ Mirelis Braodia •.••••.
cuela Central de Tiro •.
Eacuela entral d~ tiro. Capitin ••••• ) edro AracoDá LiDares •••
Idem ................. Qtro ••.••. , » An~el Rebollo Canales ..•.
Idem •••.••••••• t ••• I M~. mayor. »Jos Lumarl.s Rubira •••.•
Idem ••.••••••••••.•• Vet.o 1.° ••• » Manuel Viaoa Gil .•.••...••
6.° Dep.o <1eaemeutales Calfttn .••.. » RamÓndelaGuardiaFeroAndClllO J II Akalt ••• Madrid. t ••••••••••••••••
Cobrar libramientos..... 1 idem. 1916 1 ldem. 1916
Ideas .•••••• ,.t •••• ·• Ji leo 1,- ~. ) Antonio SAoches Reyes.... 10'1 1 I AIcall ••• Aro••••••••.•.•...••••
Asistir sesión Comisl6n
mixta... . •••••• • . ••• 6 idem. (Q16 9 ldem. 1916
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Re¡. Cal. M.· Cri.Una,
lIIaclrid •• !conducir caudllles ••••.•. 191E27.· de Cab.· •••••.• I.ff teniente. D. Vicente Muquina :f:ero.• J4 AraajueJ •••••••.••••.••. 4 ocbre. 1916 4 ocbre. 1
Idem H\i•. de Pavfa ••• Capitán •... , ) Mi&uel AITarez Gu a ••• o • 10 J 11 ~caU .•• M.drid ....... · .. " ..... Defensor ante Consejo Supremo••..•..••••••••• 3 Idem. 1916 28 ídem. 1916 26
Idem •••.•••••••••••• M~lco 1.· •• ) M.riano P~uero •••••• o 10Y 11 dem •••. Toledo••.••...•••.••. ". Vocal Comisión mixta ••• 28 idem • 1916 31 idem.
191~ 4
Idem ••••.•••••••••• 1," teniente. ~ Joaquta Al r Polo ...... 10Y 11 dem •••. Madrid ••••••. , ••..•••• · • lDefensor .nte el ConsejcSupremo •••• o •••••••• S Idem. 1916 31 Idem. 191~ 27
Idem ••••••••••••..•. Otro. o" ••• • Luis Bar¡& Montt'Dqro .•• 10Y 11 I'dem ••. Idem .••••.••••• ·••···••· dem ••••••••••••••••••• I Idem. 19
16 18 idem. 191E 18
It. C. de Tlro.-eab.·•. Comandante. ~ An¡el DoUa !.abol•.••••.•• 10Y 11 M.drid •• Valdemoro •••••••••.••• Asistir concurso tiro •••.• 1 Idem. 19 16 15
idem . 1916 15
Zona Ciceres.••.•...• 1••r teniente. • AntooioFerdndeaBlcribaao 24 P!aaeDci••• ~ ••••.•••••.. o !conducir audales .•••••• 1 idem:. 19 16 1
Idem. 1916 I
Rel. Inf.·Gravelinu, 41 T. coronel .• ) Valeriano Luc:enqui Garrote 10 y II ~daj61:: Valdemoro •••.••• , •..•• Asistir curso tiro •••••••. 1 idem. 1916 17 idem. 19 16 17
Idem de Tel6¡rafot ••• M~lco '.·.0 ~ AllonllO MOreD. Lópel .••• 10Y 11 ;';.' Pardo. Geta(e t' t •••• ••• •• •• .,.. Reconocer un soldado ••• 2& idem. 1916 28 idem. 19 16 1
AeronluUea militar •• Comandante. ~ Antonio PIl6 Bluca ••••.• , 10 liuadala-jara ... Madrid •••••.•.•.•••• ••• • Curso de tiro ••••••••••• 9 ldem • 1916 16rdem. 1916 8
Idem .••••••.•••..• ,. 1.lr teniente. ) Rafael Ortil de Unte ••••• 10 ~em .... (dem ••••••••.••••••..••• Idem •••.••..••••••••••• 9 idem. 1916 16ldem. 191E a
Intendencia .••••.• ; •• Oficial 3.0 ••• • Joa6 Hefl'era Balaguer. • •• 10 Y 11 adrid •• El Pardo •••••••••••.•.. ReTista de edificios •••••. 19 idem. 19
16 19 Idem • 191~ 1
Idem •••••.•• l' •••••• ) Elmillmo, •••••.••••••••••••• 10Y 11 dem •••• El Escorial ............... [dem ••.•••••••••••••••• 20 idem. It l6
20 Idem • 191~ I
ttervenclón. • •••••• Oficial 1.° ... D. Afrodislo Sbcbea Ruil •••. 10Y 11 deDI •••• E! Pardo y Escorial •...••• (dem ••••••.••••••••••• 19 idem. 1'16
20 ldem. 191E 2
dem •••• II ti' ••••••• C.m.· 2.· , .• ) Luis Rodriro Aterido •••••• 10Y 11 clem .... Getafc •••••••••••..•.. ti dem ••••.•••••••••••••• 21 Idem. 1,16 21 idem. 19
1E I
Re¡. Iuf.' A.turial, 3I • M6dico 1.· •• ) Pedro Espina Gard•••.•••. 10 Y II Idem .... Ciudad Real • • • • • • •• • ••. Reconocimiento ComisIónmixta ...•••••.••••.••. 9 idem. 1916 11 Idem. 191' 5
Inlenleroa ••••••.•••• CoroneL •.•• ) -Javi~r de M.DI&DOlI • • •• • .• 10 Y 11 dem .••. AlcaJ'••••.•••.••.•.••••. Visitar obras. • • • • • • • . • • . 21 Idem. 19 16 21
Idem. 1916 1
Idem ••••.••.••...••• ~ El mlamo ........................ 10J I1 dem •••• AraDjue.a •••••••••••••••• Idem .................. l. 27 Idem. 1'16 27 idem. 1'16
1
Idem ................. » El ml,m.................... "',.~cm .... Posue1o ••••••..••.•.•••. dem .•..•••.••••••• •••• 25 idem. 19 16 25 idem • 191~ l
Idem ••••••••••••.••• ) Elml.mo •••••••••••••••.••• IOYII dem •••• Idem. ................... dem...... . • . . .. • • . . .. • • •• 3' idem. 19
16 30 idem • 191. 1
Idem ••..•••••.•..•.• T. coronel •• D. Miluel Vaello Uorca •••.•• 9 dem. o., Alcal"••.•••.••. l" l..... dem................... S idem. 1916 5 idem • 1'1~ I
Idem •••••..•.•.•.••. ) El milmo ••••••••••••.•••••• 9 cm •••• Araojues •.••..•..•...•.• Idem.................... 13 idem. 1916 13 Idem. 191~ I
]dem ••.••••••••••• ) El mismo. • • •• •• .. • • • •• •• • • . . 9 , dem ..... GetaCe .................. dem..................... 7Idem. 1916 7 idem. 1916 I
Idem •.••••••·.••. 1 ••• • El mi.mo •••.••.••••••••••• ' 9 Idem ••••
El Pardo ................. dem................... · J 3 Idem. 1916 12 Idem. 1916 I
ldem ••••.•.••••••••• t El mismo .•••.•. • • • • • • .• • o • 9 ~dem •••• POlue)o • . . • . • . • • • • • • • . •. dem....................... 4 idem. 1916 4 idem. 1916 I
Idem•••.•••••••..••• • El mllmo • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 9 lldem ••.•
Idem••••••••.•••••.••••. , dem'................... 10 idem. 19 16 10 idem. 1916 1
IDte1']'encl6n ••••••••. Comlaario l.' D. Juan Colina AlODIO ........ 9 Idem ... Idem.................... nterveoirpagosdejornalea 14 idem. 1916 14 ideÍD • 1916 I
Idem ••••.••••.•••... ) El mismo .•••••••••.••.•••.• 9 Idem •••• Ideal. ................... dem.................... 20 Idem. 1'16 20 idem. 1916 I
Idem .................. ) El miSMO ••••••••••••••••••• 9 ~dem .••• El Pardo •••.•....•..•••. dem..................... 6 Idem. 191' 6 idem. 191~ 1
Idem •••••••••••••••• » El mismo ................. .. • • • • • 9 ,Ideen ••• Idem••••••••••.••••.•••. Idem ••••.•.•••.••••••• · 21 idem. 1916
21 idem. 191~ I
lateucleacia •••••••••• Oficial J ...... D. Ernesto Sell& RiTas....... 9 Idem •••• POIUelo •.••••••••••••.•• Verifiar idem id. ••••• •• 14 Idem. 19
16 14 idem. 191~ I
Ide.................. • El mismo'. • • . . .. • • • • . • • . .. • • 9 ldeJll¡ .... Idem. • . . . • • • •• . . • . • . • . •. dem •••.••• ·•••••••.••• 20
idem. 19 16 20 idem. 1916 1
1oIeaterOl ..•••.••.•• T. coronel •. D. Gerardo LópeaLomo.•• ,.. II 'Idem •••• Getafe .' ••••••••.••.••.• Pasar reTista semestral de 1916
. I . edificios militares. . •••• 21 Idem. 1'16 21 Idem.
1
Idem ••••••.••.••..•. Comandante. t León Sanchll Pavón. • • • • • • 1I Idem .••• El Pardo .•..•.••.. l...... ldem •••••.••••.•.••• ·•· 19 idem. 1'16 19 idem. 1916 1
Idem .................. • El mismo................... II )dem••• El Escorial .••••.••••.••• Idem •••..•••• 1..' • • • • • • •• 20
idem. 1916 20 ldem.. 1916 1
Idem •••.••••....•••. Capittn ••••• D. Inocente Sic:iUa Rub....... II 'Idem •••• Aleal' ••.•••.•.••••••..•. Idem................... 20 Idem. 19
16 21 idem. 1916 2
Idem •. • t ••• ••· ••••••• Otro '••••. ,. • JeSl1s Camaila SaDcbta. • • . • . 1I '1dem •••• AraDjuea ••.••••..•.•••.• dem .••••.• · •.•..• ·• •• • 21 idem. 19
16 21 idem. 191~ I
Rq. Inf.- A.turila, 31. J.o teniente. ) Yernudo del AcuUade Rada 10 y 11~ldem •••• Archena ••.••••••••.•••• 'lIcondllcción de bailistlll. 2 idem. 1916 13 idem. 1'16 12
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Señor Capitán general de la priméra. región.
Señores Capitán general de Balearcs, Interventor
civil de Guerra y ~ra.rin:l y ocl Protectorado en
Marruecos y Director de la Academia de Infa.¡¡-
tena.
Excmo. ~r.: En vista del Concurso celebrarlo [X1m
prO\·eer <1o~ vacantes de primer teniente ayuUa.nte
de profpsnr, en comisión, en la Academia de Infa.:1-
tería, auu::ciado por real orden de 2;' de octubre
próximo p:u;ado (D. O. núm· 242). el Rey (que
Dios gu.:lr<le) ha tenido a bien desi~na.r para ocu-
parlas, en el orden qu~ están auuuciada."!, a 10S de
dicho empIco y acma. D. Antonio lIartín Bilbátua
y D. Jos!: Rcc(1Cho de Eguia, que a.ctua.lmente tie-
nCn sus destinos, el prilllCro en el rcgimie:1to !:l-
fantería de )Icnorca núm. 70 y el segundo en el
de Castilh núm. 16, continuando C:l los mi~mos des-
tinos, de pbntilla.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y df'más e f'OC tos. DifJ8 guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1916.
© Ministerio de Defensa
RBLACION nom.1nal de 10. lndlTiduos cu7u m.undaa han quedado rusra de CODcuno por loa IQ.otivo.
que "expresan.
Sargento ..••• Félix Ayora Gómez .•.•...••••..••.••..••. Por venir la instancia fuera de conducto de la autoridad
militar y sin documentar en forma.
Cabo.. . . . . . •. Bonifacio Fernández García ...•. • . .• • ..... ,
Otro.•....•.. Manuel Gómez del Pulgar López .... , .••...• ~Por que a estos destinos sól<l pueden aspirar los suboficia-
Otro..... • .. Rafdel Valoluera González .....•......•.... \ les, brigadas y sargentos, según se consignaba en la pu-
Soldado •.••. Juan Pascual Salcedo.............. .•...... blicación de los mismos.
Otro Florentino Francisco Manrique ..• :......... .
Sargento.... Antonio Mudoz Sevilla ...........•......•. IPor no acreditar ser li<:enciado absoluto.
D. O. núm. 288
NOMBRE8
__ _e diciembre de 1916
~OTIV08
8Tl
NOTAS.-I.· Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administración del Estado con arre-
glo a la ley, ('n las vacantes que en 10 sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias corrigiendo los defectos
que se expresan en la anterior relación.
2.& No figuran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que a pesar de tener derecho a los des-
tinos que ~olicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados Il otros que reunian más condiciones.
Madrid 18 de diciembre de 1916.-EI Subsecretario, Gonzalo CarrJajal.
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de elle Mbüllerk
y de lal Dependendas centrllel
SeccIoa de IDlanterll
CONCURSOS
Circular. Deblen<lo cubrirse por oposición, a tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de pri-
mera, corrClspoooiente a bombardino, que se halla va-
cante en el regimiento Infanterla de Castilla nú-
mero 16, cuya .plana mayor reside en Badajoz, de
orden del Excmo. Setlor Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuO!! de la clage civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancial personales
exigidas .por las vigentes di5posicioncs.
Las solicitudes se dirig~ al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 10 del pró-
ximo mes de enero.
Madrid 20 de diciembre de 1916.
El Jefe 4e 1. 8ecolÓII
'MtllWl1l 'flturU
--Circular. Debiendo cubrirse por oposición, a tenor
del vigente reglamento, tres ,plazas de músico de
tercera, oorrespoooienres a flauta, cornetín y caja,
que se hallan vacantes en, el batallón Cazadores de
EsteBa núm. 14, cuya plana mayor reside en Olot.
de orden del Excmo. Sellor Ministro de la Guerra
se anuncia el Oportuno concurso, en el cual podrán
tomar ipaJ'te los iooividuos de la cIase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias per-
sonales exigidas ,por las vi~ntes disposiciones.
Las solicitudes se dirigi;án al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el dia 20 del pró-
ximo mes de enero.
Madrid 20 de diciembre de 1916.
El Jefe de la 8eeetOD,
M'41UU1 Figuras.
•••
Iecdon de COballerta
lJESTlNOS
Cirt:Ular. El Excmo. señor Min¡stro de la Guerra
se ha servido disponer que el herrador de tercera.
© Ministerio de Defensa
del regimiento Cazadores de }fa.ría Cristina, 21.Q de
Caballeria, José de Antonio Alvarez, p:J.<;e desti.
nado, con la categoría de herrador de se~lInUa., al
regimiento Cazadorea de los Castillejos, ll:S.o de di-
cha arma, por cuya junta técnica ha. sido elegido
para ocupar vacante de dicha cl.use.
Dios guarde a V.. ' muchos años· :Madrid 20 de
diciembre de 1916.
El Jefe de la IlecclÓD,
Joaqwn HerrerO!
Senor•••
Excmo.~. señores Capitanc~ generales de la prime1a
v quinro. r~ioncs e Interventor civil dI' Guerr.L y
.:Marina y del Protectorado en MarrueCOS.
•••
Seccl6n de ArtlUerla
DOOUMlllNTAOION,
Circular. El Excmo. Señor l-linistro de h Guerrn.
se ha servido disponer que la circu\a.r de este'\. sec-
ción fecha 21 de noviembre de 1908 (D. O. nú.
mero 265). 8e entienda. amplia.d.a en el !lentillo de
que los Caerpos de Infantería. que tenga.n obreros
herradoree, remitan n. esta Sección las relaciones
quo en dicha circuLar se indican IlQJ1L los Cu,~rpot!
de 'Artillería, haciendo constar en la ca.'lilla de
obl;ervadones el número de cada. clase que exceda
o falte de la. p1antilla que tengan asignada. ea pre-
supuestos. .
~ladrid 19 de diciembre de 1916.
El Jefe de 1& BecclóD,
l...uU • 'le SIIIItÚJeo
Befi~•••
'.'
Ser.clOD de ingenieros
PERSONAL DI;L MATERIAL DE INGEKIEROS
Excmo. Sr.: En vista del resultado del ex~men
dispuesto por circlilar de 11 del actual (D. O. nú-
IDIBOO 279), ~lebra.do en la. Comaondaoncia. de Inge-
nieros de Gra-n Canaria el día 18 del 'comente, y
&'lB 22 de diciembre de 1916 D. O. n6m. 288
El Gelleral s.or.Wdo,
1'. o.
SHllfln 4. SotlD
Se6or•••
oon en-eglo a lo diapoesto en' el artículo 63 del
~~~ ~ .~a.l del~ de. Inge-
nier06, a.prol:iQdo por real decreto de 1.0 de mano de
1905 (C. L. núm· 46), he tenido a. bien nombrar
auxiliar de Oficinaa del expresBdo Material, con
el 8ueldo anual de 1.250 pesetas y efectivida.d de
esta fecha., a.l b~ de las .tropas de la. citada.
Comandancia. de Ingenier06 Justo CeJ.zón Cubillo,
que pasará destinado, en 8U nuevo empleo, a. la
de Toledo, en vacanbe de plantilla. que de su clase
existe, y será baja por fin del mes actual en el
cuerpo a. que pertenece.
Di06 guarde a. V. E. much06 añ06. Madrid 21
de diciembre de 1916.
Jn 8nbMlcre\arl.,
.Gotualo OarNjlll
Excm08. Señores Capitanes generales de la. primera
región y de Canarias.
Ilmo. Señor Interventor civil de Guerm y Marina y
del Protectorado en Ma.rruecos.
••
Seal6n de InmedOn, Reclatamlento
, t11ems diversos
LICENOIAS
En vista, de 1& instancia. promovida. por el alumno
de esa. Academia. D. Segundo Funes FUDe8, y del
certificado facultativo que a.com¡:e¡ñe., de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra. se le Conce-
den dos meses de pr6rroga, a. la licencia. que poc
enfermo disfruta. en Alca.udete (Jaén).
Dios guarde So V. S. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1916.
mJef. de 1& lleoolóD.
Iaú . 'MariA 'l'Jand8
Beaor 'Director de la Academia de Infa.nterla.
Escmoe. Sefiores Oapitanes generales de la primera
y segunda. regiones.
.. ,
CalSlJD SUl'tDl1 de Guma , KarIIa
Pmf810nS
Excmo. Sr.: Este Consejo BupreG4O, en Tirtud
de la.s facultades que le confiere 1& ley de 13 de
enero de 190'. ha e:l2Ldlinado e\ expediente~
movido por D.• Juana. MfLdero &govia., hué
del General de brigada D. Nicolú Madero Jimé-
nez, -en 8oli~itud de IDIejora de la. pensi6n que dis-
fruta, y en 13 del corriente mes ha. a.cordado des-
estimar 1& inst&ncia. de la, recurrente, quien debe
atenerse a. la resolución de 28 de septiembre últi-
mo (D.O. D6m· 211), por la. que le fué concedida
la. ~6D del Tesoro de 2.000 pesetas a.nuaJ.ee, re-
gulada por el t8Ueldo de 8.000 pese1BB, que rué el
mayor disfrutado por el ca.usa.nte.
Lo que por orden del Excmn. Sr. Presid~te ma.-
nifiesto a V. E. pa.m. su conocimieBto y efectos
© Ministerio de Defensa
consi~entefl. Di08 guarde a.. V. E. mnchoe &Aoe-
Madrid 19 de diciembre de 1916.
El GeD.eral 8ecrftario ,
P. o.
Sera/In de So/to
Excmo.. señor General Gobernador Militar de Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las fa.cultades que le confiere la. ley de 13 de
enero ide 1904, ha. examinado el expediente pro-
movido· por D.a )[a.¡-{a. del Carmen y D.. Manuela
&nchez y del Arca, huérfan.llB del ca.pitán de In-
fantena, retirado, D. Jua.n Sá.nchez Benayas, en
solicitud de que se les conceda. la. pensión que
por 8U padre pueda corresponderlas. toda. vez qne
8e iencuentra. vaoonte por haber optado su madre
por ]a. de orfandad, en lugar de la que por su,
marido también le correspondia.
ResnltAndo que la mailre de las interesadas con-
tinúa. percibiendo la pensión de orfa;nda,d de referen-
cia., con la. cuaJ, según determina. el art. 14 del
capítulo 8.0 del reglamento del Montepío Militar,
se encuentra en la f)bligaci6n de mantener a; 8U8
hijos, basta los 24 aií06 de eda.d a 106 varones y a
las hembras 1k.'\Bta. que tomen estadl1 de casadaB o
religi0838. .' .
Considerando que el arto 11, C&pítulo 8.0 del ci1il.d()
reglamento, as1 como 106 9 Y 10 del mismo capítulo
prohiben el que una. misma. familia.. disfrute más
de una pensión, por lo que ni a.ún en el C880 de
hallarse 108 huértB.nos ema.ncipe.doe procede la. COn~
cesi6n de nueva. pen.si6n.
Este Alto Cuerpo, en 7 de diciembre actual, ha.
&Cordado desestimar la instancia. de laa interesa.-
das, por carecer de derecho 80 lo que pretenden.
Dioa guarde a V. E. muchos a.ñoa· Madrid 19
de diciembre de 1916.
Exomo. Sefior General Gobernador Militar de Madrid.
RETmoe
OlretUor· Excmo. Sr.•: Por 1& Pre81dencia. de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se .dice 80 la.
Direcoi6n general de 1& Deuda. Y C1ucs pui~,
lo g,ue sigue:
«En Tirtnd de lu facultades conteridaa 80 elite
Coneejo Supremo por rey de 13 de enero de 1904.
ha &cordado clBBifi<ar en ln. situa.ci6n de retirado,
oon derecho aJ. haber menaua.l que & cada uno se
les 1l'eliaJa, '& 106 jefes, ofici&1ea e individuoe de
tropa. que figuran en .la. síguienoo reJe,ción, que
da. princip'io con el coronel de Artillería. D. ~ro
del 'CastIllo Zuleta y termina. con el 'CQl'8.binero
licenciado Modesto VAzquez Fernández•.
Lo que de orden del Exomo. s.eaor Presiden~
comunico a. V. E. ¡:am. BU conocimiento y efectoe·
Di08 ~e & V. E. much08 lÚÍos. Madrid 21 de·
diciemore de 1916.
JO a-n.l BecnItaño,
(J....~
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PUNTO
DI UII10••0U. 01 Iooa I"TIIIIADoa
y DILlGAOIÓ. poa DO"O. DI.UIf colua
Dele,&clón
_ _ deB&clend&
191 ~Isevilla •• , •••••• /sevilla.. • .••.....
191 Córdoba Córdoba .........
1917 Madrid Pag.adelaDirecci6n
gra!. de la Deud,
Oases Pasivas. . '.'
91611Ba l
le y l TIenen derecho a revl~tar de ofiCIO
1 rce ODa...... arce ona ,
1917 Madrid •.••••• ¡Pag.&dela Dirección
gral. de la Deuda
y Clllses Pasiva'!.
191~lpalma •••. , •••• IBaleares ..•... , ••.
1916 Barcelona ..•.•. BuceloDa ••...•••.
19 1 Cartavio •.•••.. Oviedo •••.••• -.••• /lcarl'ce de derecho al uso de uniforI me en su situación de retirado,
191~~aldepeilas Ciudad Real .
1917 Barcelona .••.•• Barcelona •.••..••• IITiene derecho a revistar de oficio.
1917 Oviedo ..••.••• Oviedo •. , •••.• , .•
1917 an Sebastián.•• Guipmcoa ••.••. ~
191 Madrid ........ Pag.&delaDirecei6n
gral. dela Deuda y
Oases pasivas •.
1917 Barcelona Barcelona .........
1917 Coruila , •• Coruila •••••.••••.
1917 Recuerda Soria ~ .
1917 Arija Burgos ..
1917 Villalba .•.••.. , Lugo •••••.•••....
1917 Santurce ..••.•• Vi¡caya, •.•• -••.•
Iqlí ::iisante .•••.•.. Cuenca •••••••.••.
19 17 Moraleja CAceres ..
191 Caravaca Murcia .
1917 Málaga Málaga ..
1917 Mieres Oviedo ..
1917 lamora ••••.••• Zamora •.•. , •••.••
1917 Madrid l'" .,. Pag.-de)aDire~cl6nl~
gral. de la Deuda
y Oases Puivas.
1917 Badajos .••••••• Badajol •••••••.•.
1917 Mah6n_ BAleares ,
1917 Baill!n •. _.•• - •. Ja~n•••••.•••.••
1917 Barcelona. _•••. Barcelona .•••••.•.
1917 Biescas ... _.... H~esc...... -......
1917 Arenas de San
Juan ......... Ciudad Real. ......
1917 ~Santander.. •. • Santander ••••.•..
1917 Rosal de la Fron·
tera ..•...••. Huelva •••• , • •• •.
1917 alamanca •",•. , Salamanca ••••••• ;
J'echa1- qDo debeD empeu.:
apcelblrlo
¡~ I enero ..••I diciembreI enero ••••
~ .~=w,5 I eaero .••.
5 . I diciembre
I ldem.....
5 1 fdem....
I enero ...
1 ldem.... ,
lldem.••••
I ldem.....
I fdem.....
lldem.••••
I ldem.....
1 Idem.•••.
t I IdelD.....
• I fdem.....
"
I ldem... "
• I ldem..•.
t I ldem.....
• I Dovbre.••
• 1 enero .••.
t 1 ldem.....
• I idem ••.
t I idem .••••
25 1 ídem ••••
~ 1 ídem ..•.
o I ídem _..•
02 Ilde'll.•.•
o 1 {dem... ,.
02 I fdem.••.
02 1 idem ....
02 1 idem •••.
02 1 idem ....
116
81
112
]8
]8
41
38
]8
]8
]8
262
262
187
187
187
137
100
100
100
100
leo
100
100
100
100
1]5
100
87
116
]12
487
487
......
.-1.
-.on4e
600
487
487
.u-. 0-"bfl__NOKBBJ:I
D. Pedro del CAstillo Zuletl\ ••• 'Icoronel •••••••••• \Artilleria •• o o o o
• c.yetano Benso Quevedo, •. , Subp. m~. 2.- clase Sanidad militar ~
t Siro Ortega Andarias •.•• , , .• T. coronel•.••••••• (nfanterla ••••.•
________1 I 1I .... 1_(,...._I~I_J(e·_l_.ü_O¡¡:.:.:::::!::~~::~"'·I-----III--------
t Trinitario Peyrats Montero,. l0tro IArtilleria •••• o ••
• Antonio Trigueros Borrego.. Otro.•... ,. ••••.. Garablaeros o •••
Aautaslo Esteb~nPolo •.•••• , •• 10tro •••.••••••••• lIdem o •••••••••
t Francisco Cutel16 Malina, , •• Capitán., Artillerla ..
t Antonio Ferrer Rivera ••. , •. Otro Idem •••••••••.
• Jos~ Fernández L6pez ••••.• Otro Invilidos .
• Antonio Rubio Gómea ....... Ofielal 1.° Intendencia mil
• Franeilco Ml!dico Morera, • "Ofieial celador de ,
fortificación de l.- IngeDieros ••.••
• ¡Iidoro Aranguca San••.••• , Auxiliar principal .• lntendencia mil.
I Xulalio Goili Arbin l.erteniente (E. Rl. Carabineros ..
• Lucio HerdIldea Muil6z ••••• Otro (ldem) ••••••• Gaardia O'ril •••
J0.6 Jlm-t!nez AraeIa.... . • • . • • •• Otro ••••.••••.••• {dem.••••.• -•••
'Flaaci.co la!,ier Bonito ..•.•••• Otro Idem : .
DdelonlO ChiCO Barragán •••.•. Corneta .••.•. o' ••• Guardia Ci'ril .••
Manuel Alerre IUrCeIlIa •.•.•••• Guardia civil ..•••• ldem. , •••••••
Francillco Cajll Deseós ••.•.•••• Carabinero. o •••••• Carabineros ••.•
Nemeaio Chocano Rivera ••...•• Qtro ••.•. . •• •••• Idem•.••••• ,.,.
Joal! Domfnguez Ortega ,¡Otro •.••••.•• , ..• lldem ••.••••.••
Ciadido Delgado Pérez .•.•.••• Otro ••.••••••.••• Idem.••••••••.•
• MIguel Mlnresa YerIl •• ,., ... Otro (ldem). _..... Carabineros....
• Bernardo Mayo Lourido.•••• , 2.0 teniente (idem). ldem •••••••.
Marian. Antón Andrl!s, •.•• ,. • Sargento.••.•.•••• Idem..... •• -••
Pedro Corrll Ortil .... , , •••..•• Otro.•.•••.•••.••. Guardia CiYiJ ••
Leonardo Gondles Lópe. , •.•• Otro ..••..• , •••••• Carabineros••••
MaIluel rim~neJ Bobadilla , •.•• _ Otro .•••• ,....... Idem .
Francisco Lafuente Socul!llamos. Otro.. • .•...•.•. Guardia Civil•••
Nicolú P~rez P~rez••••••••. , .• Otro... , •••.••..•• Carabineros .•••
FraDciaco P~rel S4ncbez Hervás. Otro líc. o.... .... Idem.. -•••••.••
Sllvador Ruiz Ramfres., .1., ••. Sargento .••••••••. Guardia Ci'ril .••
Jenaro Villa Calll ••••••••••.•• Otro •• , ••••• o •••• Idem o •• - ;. • •
karique}ordh Mllcar6 Ml1slco de 1.1 Infanterla ••• o ••
]oaqutn Garcla Gonztles .••.•.• Otro de 2.& ••••••• Idem•.• o ,'•••••
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, PUNTO
D••1:81DI:1I014 DI Loe JIITa.I:S4 D08
T DI:LSOAC\ON 1'08 DOSDS DE8UIl COBUB
- [;1......tu Cta. Ket
38 oa \Ien~ro. ..
4\ 06 1 idem .••.
38 02 \ oebre •.. ,
38 al \ enero ..
38 021 1 idem·.•.•38 02
1
\ idem .•••
]8 02 1 idem .•• '
]8 :il \ nobre •..4 1 \ enero •••
38 Ol \ nobre •••
38 02 \ enero .•.
38 02 1 idem •..•
38 o~ \ ídem •..
38 o \ mayo ..••
38 02 , ocbre •••.
41 1 idem •••.
•.• ICanabineros •.•• 38 I nobre ••.
.,_. .IGuardia Civil. •. 38 , oebre ••.•
... Idem •••.••••.• 38 I sepbre ••.
., .lIdem .••••.•.• 38 I ocbre •••.
... Cuabinert'S, ••• 38 I enero ••
.•.. Guardia Civil ••. 38 , odubre •
.. Idem ••••••. 38 I sepbre .••
'"
Idem ..........1 ]& I octubre.
... Caballerta ••••.• a8 28rgOStO., •
•• urabineros····1 38 0.1 I¡enero •••
•.• Idem.••••••• 38 02 'frlem ....
'..• Idem· .. • ..• .. ··1 ]8 02 ,id~m .•.
.. ,Idem .•••••.••. l8 .02 " nobre ".
. 11 I
EmpleolNOMBRES
Cri8tóbal Escobar CODejo •••.•• /Carabinero Carabineros ••••
Felipe Feria Range! Otro.. .. .. • . • .. • Idem .
RomAn FernAadez Romeo, ••.•• Otro líe,· •...••••. Idem .•...• , •..
Tomás Franeo Artelra .••.•••• Guardia civil •••.• Guardia Civil ...
Toro'" FernAndeJ Vúquez ••. ,. Otro Idem •.••••.•••
Cristóbal Guirado Ramos .• , ... Otro ...•.•••.••. Idem..•••. ~, .•
1"raneisco GonlAlel Salgado •••. Carabinero •...••• Carabineros •••
AntoDio Gi!vc. Pintor ••• : .•••• Otro lie.O ••••••••• Idem •.•.••••••
Franciaco HernAndeJ Arias •• -•. Carabinero ••••.••• Idem •••••••.••
Manuel Hernando Pella ••.•••.• Otro He.o Idero .
Antonio Hoyo!rfu Ferdndez ••• Guudia civil .••••• Guardia Civil
Antonio Martlnel Fem6ndez .••. Otro •••••••.•••• Idea •.••.• '"
jos~ Martlnez Incógnito. ••• .,. Otro.... . •••..•• Idem ••• • .•.Ilan Moreno Pe.eador •.•..•••• Otro Hc.o ••••••••• Iclero ••..••••••
Serano Marcoa S4nchea •• . • . . •• Otro id '" ldem .
Benito Martfn Moreno ••••••••• Otro id .••• , •.••.• Idem •••••.••.•
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